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Om tysta öfningar i räkning, 
( Inom talområdet 1—1000.) 
Fastän Folkskolestadgan af år 1882 före-
Bkrifver, a t t »då två eller nere klasser, h v i l k a 
skola af en lärare samt id ig t handledas, ej 
k u n n a med fördel undervisas t i l lsammans, 
bör en eller flere af dem sysselsättas m e d 
tys ta öfningar», lära dock, enl ig t h v a d h r 
Car l K — n i Folkskolans Vän n:r 18 det ta 
år omtalar , d y l i k a öfningar ej allmänt blif-
v i t införda. Då förhållandet är sådant, torde 
måhända några v i n k a r om tys ta öfningar i 
räkning i n o m t a l området 1—1000 b l i f va t i l l 
gagn för någon a f denna t idn ings läsare. 
Såsom regel för al la uppgif ter t i l l tys ta 
öfningar gäller, a t t i ngen t ing bör föreläggas 
lärjungen, u t an a t t h a n b l i f v i t tillräckligt 
förberedd d e r t i l l . M a n bör derför v i d den 
omedelbara undervisn ingen i räkning ej un-
der samma l e k t i o n genomgå mer än bar-
nen kunna väl lära, o m de skola såsom tys t 
öfning yt ter l igare inöfva det genomgångna. 
Sedan m a n lärt barnen uppfa t ta et t eller 
tvenne af de första talen, k a n m a n låta 
dem såsom tys t öfning skr i fva de siffror, 
som beteckna dessa t a l . När sedan barnen 
under en annan l e k t i o n b l i f v i t bekanta m e d 
ett eller tvenne andra t a l , få de såsom tys t 
öfning skr i fva de motsvarande siffrorna. Då 
de fem första ta len b l i f v i t på det ta sätt 
behandlade, torde det vara lämpligt at t å 
svarta taflan för barnen uppskr i fva dessa 
t a l under hvarandra med = efter hvar je 
siffra. Barnen få då såsom tys t öfning 
skr i fva det ta samt efter = så många streck, 
som den framför stående siffran utvisar . 
På detta sätt k u n n a de lära sig a t t skr i fva 
de ar i tmet iska tecknen på samma gång de 
öfva sig m e d a t t uppfa t ta ta len. U n d e r 
följande l e k t i o n få de lära sig sammanlägga 
2:ne t a l , hv i lkas summa ej öfverstiger 5, 
samt betydelsen a f tecknet + . N u få de 
såsom tys t öfning sammanlägga d y l i k a t a l . 
H a r m a n räknestafvar, lemnas uppgi f te rna 
medels dessa, i annat f a l l få de uppskrif-
vas å svarta taflan. Derpå lär m a n barnen 
lösa sådana uppgif ter som 5 = 4 + x , 3 = 
2 - J - x . Derpå öfvergår m a n t i l l sub t r ak t ion , 
och sedan barnen lärt draga de o l ika ta len 
från hvarandra , inöfvas detta såsom tys t öf-
n i n g . På samma sätt behandlas de följande 
ta len t . o. m . 10. 
I n o m talområdet 11—20 förekomma 4 slag 
äf addit ionsexempel, näml. 1) t io ökadt med 
enheter (10 - f - 3 = x ) , 2) t io och enheter 
ökade m e d enheter (12 + 6 = x ) , 3) enhe-
ter ökade m e d enhetar_(8 + 9 = x ) samt 4) 
flere tals sammanläggning (3 + 2 - j - 8 = x ) . 
O m b lo t t et t a f dessa slags exempel ge-
nomgås under en l e k t i o n k u n n a ba rnen se-
dan såsom tys t öfning y t te r l igare inöfva det 
under sista l ek t ionen genomgångna, h v i l k e t 
ej lär b l i fva fallet , om exempel a f al la 4 
slagen förekomma om hvarandra . Derefter 
k u n n a ta len behandlas i följande o r d n i n g : 
1) 16 = i o + x ; 2) 18 = 15 + x ; 3) 16 
= 7 + x ; 4) 15 = 6 + 3 + x . Subtrak-
t ionsexemplen k u n n a ock indelas i 4 grup-
per, näml. 1) t i o och enheter minskade 
med enheter, tvåsiffrig rest (18 — 6 = x ) , 
2) t io och enheter minskade med t io och 
enheter (19 —14 = x ) 3) t io och enheter 
minskade med enheter, ensiffrig rest (16 — 9 
= x ) samt 4) ex. m e d två eller flera sub-
t r a h nder (18 — 2 — 8 = x ) . 
H a barnen lärt a t t sammanlägga flera t a l , 
k u n n a de få delar af mul t ip l ika t ions tabe l l en 
såsom uppgif ter t i l l tys t öfning. 6 X 2 ut-
räknas t. ex. a f barnen sålunda: 6 X 2 = 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12. När de på 
det ta sätt skaffat sig p roduk te rna t i l l nå-
gra t a l , k u n n a dessa såsom tys t öfning läras 
u t a n t i l l . 
I n o m ta len 20—100 k u n n a addit ionsexem-
len läras i följande o r d n i n g : 1) rena t i o t a l 
t i l l rena t i o t a l (20 + 30 = x ) , 2) enheter 
t i l l t i o t a l (40 + 6 = x ) , 3) enheter t i l l t io-
t a l och enheter u tan minnessiffra (52 + 6 
= x ) , 4) enheter t i l l t i o t a l och enheter med 
minnessiffra (56 —J— 8 = x ) , 5) tvenne två-
siffriga tals sammanläggning u t a n minnes-
siffra (38 + 21 = x ) , 6) d:o o. d:o m e d d:o 
(59 - j - 36 = x ) samt 7) sammanläggning a f 
flere t a l (23 + 48 + 18 = x , 16 + 9 + 8 
= x , 8 + 49 + 9 = x. o. B . v.) Subtrak-
t ionsexemplen k u n n a genomgås i följande 
o r d n i n g : 1) t i o t a l minskade m e d t i o t a l (90 
— 70 = x ) , 2) t i o r och enheter minskade 
med enheter u t an lån (56 — 5 = x ) , 3) d:o 
d:o med d:o (47 — 9 = x ) , 4) t i o r och en-
heter minskade m e d t io r och enheter u t a n 
lån (67 — 55 = > x ) , 5) d:o d:o med d:o (45 
•— 39 = x ) samt 6) exempel m e d flera sub-
t rahender (72 — 34 — 28 = x ) . (Fortsättnin-
gen af mul t ip l ika t ions tabe l l en inläres såsom 
ofvan antydts . Ef ter tillräcklig särskild för-
beredelse k u n n a sedan ex. sådana som 
3 X 28 = x , 48 : 3 = x och 60 : 12 = x upp-
tagas t i l l tys t öfning. 
I n o m ta len 100—1,000 torde additions-
exemplen tagas i följande o r d n i n g : 1) två-
siffriga termer, 2) tresiffriga termer samt 
3) en-, två- och tresiffriga termer om hvar-
andra. Sub t rak t ion . 1) exempel u t a n lån, 
2) sådana med lån. M u l t i p l i k a t i o n . 1) En -
I siffrig m u l t i p l i k a t o r och tvåsiffrig m u l t i p l i -
kand , 2) ensiffrig m u l t i p l i k a t o r och tresiffrig 
m u l t i p l i k a n d , 3) tvåsiffriga faktorer samt 4) 
möjligen ex. m e d flera faktorer. D iv i s ion . 
1) E x e m p e l med ensiffrig divisor samt 2) 
d y l i k a m e d tvåsiffrig d:o, i båda fal len a) t a l 
u tan , b ) t a l m e d rest. 
Det är s tundom förenadt med mycken 
t idsp i l l an a t t l emna barnen i småskolans 
och folkskolans första årsklass uppgifter t i l l 
tys t öfning, o m näml. uppgif terna skola upp-
skrifvas å svarta taflan. Det ta k a n dock 
undvikas , om m a n har tillgång t i l l de i 
denna t i d n i n g några gånger annonserade 
räknestafvarne. I den t i l l de samma hö-
rande n y c k e l n äro exemplen grupperade en-
l i g t ofvanstående anvisningar. M a n kan der-
för v i d användandet a f de samma med lätthet 
l e m n a barnen uppgi f te r t i l l tys t öfning. 
I de följande klasserna går det jemförel-
sevis lättare a t t anordna tys t öfning i ifråga-
varande ämne, emedan räkneböcker der 
bättre k u n n a användas. O m m a n noga för-
bereder a l l t , som skal l utföras såsom tys t 
öfning skola äfven dessa b l i fva af stort 
gagn. / Hgm. 
